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模擬授業「中国語にチャレンジしよう！」 単独 愛知県西尾東高校 2012年６月











































“Japanese outbound tourism and nostalgia: 


















The “body poetics”: Repeated rhythm as a cultural 
asset for Japanese life-saving instruction.
単著 Journal of Pragmatics, 44 (Elsevier) 2012年２月












ナラティブ分析への誘い 単独 愛知大学英文会誌 No. 18　10p. 2012年３月
《学会発表等》
Intersubjective Co-construction of Virtual Space: A 
Multimodal Analysis of Japanese Route-finding 
Discourse.
単独 The 6th Conference on Language, 
Discourse, and Cognition (CLDC 










共同 ICJ 2012（名古屋大学） 2012年８月
Transformation of multimodal signs into narrative: 
A case of a Japanese TV commercial.
単独 Emancipatory Pragmatics 
Workshop (UC, Berkeley, USA)
2013年１月
Multi-activity in media discourse: A case study of a 
Japanese TV commercial.
単独 NII Shonan Meeting (Shonan 







A cross-linguistic analysis of eye gaze in a problem-
solving task: A case of Japanese and American 
English.



























Tagging a Japanese learner corpus of English and 





What do learners say? ̶phraseological account of 
learners’ language





英国王のスピーチ 共著 スクリーンプレイ159p. 2012年９月
《学会発表等》
Lexical Meaning, Ch11. Adjectives and properties 単独 関西英語辞書学研究会 2012年５月





単独 愛知大学 言語学談話会 2012年11月
コンピューター要らずの授業へのコーパス活用 単独 愛知教育大学 小中高英語教
育 教員研修会
2012年12月
Meaning in Language Ch12 Extensions of meaning 単独 関西英語辞書学研究会 2013年３月
《書評》













(First Section: Environment, resources and Human 
Existence)
単独『第二届亜洲人類学民族学論壇』
The Second Asia Forum of Anthro-







(A Critical Appraisal of Japanese Colonial-era 
Anthropological Studies of China: From the 
Perspective of a Chinese Anthropologist)
単独『第二届亜洲人類学民族学論壇』
The Second Asia Forum of Anthro-





族学 ･人類学的研究」(Japanese anthropology 
and ethnology of early twentieth-century 
Mongolia)
単独 Panel Discussion “Social Science 
and Frontier Studies in Early 
Twentieth-Century Asia” by the 
Australian Centre on China in the 






̶Ethnographic Representations by the Other: Sent-
down Youth and Mongolian Nomads during the 
Cultural Revolution
単独 Seminar
by the Australian Centre on China 
in the World and the Mongolian 












































































Infusing Poetry into EFL Writing Instruction 単独 38th Annual JALT International 
Conference on Language Teaching 
and Learning & Educational 
Materials Exhibition
2012年10月
Discussing and Recommending Books in Class 共同 38th Annual JALT International 
Conference on Language Teaching 
and Learning & Educational 
Materials Exhibition
2012年10月
Reading for Life: The Making of Lifelong Readers 共同 38th Annual JALT International 
Conference on Language Teaching 

































民間信仰與文化遺産 『文化遺産』2013年第２期 pp. 
1‒10
2013年３月
非物質文化遺産保護運動和中国民俗学 『思想戦線』2012年第６期 pp. 1‒8 2012年11月
ジョン・ブランデル（教授）
《英文校閲》
































Fotografía y política: “Goshin-ei” y la sombra del 
Emperador 
Photographie politique: Goshin-ei et l’ombre de 
l’Empereur [写真と政治：御真影と天皇の影]
共著 “Fotografía y poder: Representación 
del cuerpo en la imagen 
contemporánea Asia-Europa”/
“Photographie et pouvoir: 






文 明 21　No. 31
《論文》
Minorías e Identidad en Japón 単著 “Monografícos de la Revista 
Kokoro: JAPÓN: IDENTIDAD, 
IDENTIDADES” Revista Kokoro y 




Originality and Boldness of Farman the Glossator 




Palaeographical Facts and Conjectures about the 
Rushworth Gospels （Oxford, Bodleian Library, 
MS Auct. 2.19）
単著 Linguistic Insights： Studies in 
Language and Communication, vol. 
129　(Bern: Petere Lang); Multiple 
Perspectives on English Philology 
and History of Linguistics, A 
Festschrift for Shoichi Watanabe on 















Academic Capitalism and Its Inlfuence on 






English as a Tool for Globalizing a University in 
Japan
単独 The 5th International Conference of 
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《学会発表等》
日本語時制形式の意味すること 単独 4th International Conference　of 
the Italian Association for Japanese 
Language Teaching　於ナポリ東
洋大学
2013年３月
